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献
津田恭介，野上寿　医薬品開発基礎講座16，製剤設計法（2｝，Physical　Pharmacy〈上〉，地人書館，東京，1971．
D．L．　Simmons，　R．　J．　Ranz　and　N．　D．　Gyanchandani，　Can．　J．　Pharm．　ScL，8，125（1973）．
A・Burger，　Sci．　Pharm．，43，152（1975）．
S・S・Al・Saieq　and　G．　S．　Riley，　Pharm．　Acta　Helv．，57，8（1982）．
EShefter，　T．　Higuchi：J．　Pharm．　Sci．，52，781（1963）．
H．Nogami，　T．　Nagai　and　T．　Yotsuyanagi，　Chem，　Pharm．　BulL，17，499（1969）．
H．Nogami，　T．　Nagai，　E．　Fukuoka　and　T．　Yotsuyanagi，　Chem．　Pharm．　BulL，17，23（1969）．
例えぽ津田恭介，野上寿　医薬品開発基礎講座15，製剤設計法（1｝，Biopharmacy，地人書館，東京，1971など．
This　calculation　was　carried　out　on　a　Toshiba　PASOPIA　microcomputer　with　the“MULTI”program．
“MULTI”：Y．　Tanaka　and　K．　Yamaoka，“Kagakusha　no　Tame　no　Maicon　Gaido，”Nankodo，　Ltd・，
Tokyo，1981．
H．Nogami，　T．　Nagai，　and　A．　Suzuki，　Chem．　Pham．　Bull．，14，336（1966）．
A・J・Aguiar　and　J．　E，　Zelmer，　J．　Pharm．　Sci．，58，983（1969）．
T．Yokoyama，　T．　Umeda，　K．　Kuroda，　K．　Sato，　and　Y．　Takagishi，　Chem．　Phrm．　BulL，27，1476（1979）．
E．Shefter　and　T．　Higuchi，　J．　Pharm．　Sci．，52，781（1963）．
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